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Şerif Mardin in kitabı dinin rolü konusunda yapılacak başka araştırmalar için bir sıçrama taşı
"Modern Türkiye'de Din ve Toplumsal Değişim"
RediüzzamatıSahlNursiOkm
Said Nursi, Mardin’in kitabının merkezinde 
yer almakla birlikte kitap bir biyografi değil. 
Konu, orijinal bir dini önder olan Said 
Nursi’nin etrafında, modernleşme süreci ile 
ortaya çikan T ürk toplumundaki dinsel 
dönüşümü ve bu dönüşümün temel 
dinamiklerini anlatıyor.
MÜMTAZ'ER TÜRKÖNÇ
T ürkiye’de din, “hassas” bir konu olmayı sürdürüyor. Gün­delik siyasetten, toplumun de­ğişim istikametine kadar bir­
çok alan, dinin stratejik belirleyiciliği­
nin açık veya kapalı izlerini taşıyor. Ta­
rihsel olarak dinin kapsayıcılığı ve bu­
gün anahtar bir kurum ve süreç olarak 
işlevi, konuyu değişik boyutlarıyla
gündeme getiriyor. Sürdürülen tartış­
malar, konunun hassasiyeti nispetinde 
“önleme” çabalarını zedeliyor. Hem 
laik kampın, hem de Müslümanların, 
değer yargılarının ötesinde, “anlama” 
çabalarının verimli olduğu söylene­
mez.
Din, öncelikle bir inanç alanıdır; 
ama aynı zamanda bir toplumsal sü­
reçtir. Türkiye’de dini, bir toplumsal 
süreç olarak ele alan ve inceleyen çalış­
malar, Batı’dakilere kıyasla hâlâ son 
derece zayıf durumda. Cumhuriyet’in 
naif pozitivizminin, bu alanı kısırlaştı­
rıcı etkileri, bu alandaki fakirliğin se­
beplerinden biridir.Batıda Oryantalist 
geleneğin bu alanda oluşturduğu zen­
ginliğin bir benzerine sahip olmayışı­
mızı, bilimsel araştırmaların yetersizli­
ğinden önce, “alanın hassasiyeti”ne 
bağlamak gerekiyor.
Şerif mardin, bu alanda gerçek bir is­
tisna teşkil ediyor. Aslında çoğunlukla 
İngilizce yazan Mardin’i, Türk sosyal 
biliminden ziyade, Batıya yakıştırmak 
doğru olabilir. Nitekim, iletişim Ya­
yınlarından çıkan “Bediüzzaman Said 
Nursi Olayı” başlıklı son kitabı 
1989’da yayımlanmış: Religion and 
Social Change in Modern Turkey.The 
Case of Bediüzzaman Said Nursi’nin 
çevirisidir. Şerif Mardin’in temel özel­
liği ise, bu kadar hassas bir alanda, bi­
limsel kavramlar ve kuramları kullana­
rak “soğukkanlı” bir şekilde yazabil­
mesidir.
Şerif Mardin’in “din olgusu”nu in­
celerken kullandığı model, “merkez- 
çevre” modelidir. Bu model içinde 
“dinsellik”, toplumsal süreçleri anla­
mamızı ve açıklamamızı mümkün kı­
lan anahtar kurumlardan biri olmakta­
dır. Model, hem dinsellikten yola çıka­
rak toplumu anlamamızı hem de top­
lumda yaşanan temel süreçlerden yola 
çıkarak dinsellikteki değişmeleri anla­
mamızı mümkün kılmaktadır.
Bediüzzaman Said Nursi, II. Meşru­
tiyet kuşağı İslamcılarından cumhuri­
yete geçen, bıraktığı izler bakımından 
önemli bir isimdir. Bugüne kadar, 
Şeyh Said’le sıkça karıştırılan, bir tari­
kat önderi gibi görülen Said Nursi, 
Mardin’in kitabında önemli bir düşü­
nür olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu­
gün de var olan takipçi­
leri ve diğer dini cema- 
ader üzerinde bıraktığı 
etkiler bakımmdan 
önemini koruyan Said 
Nursi, Mardin’in kita­
bının merkezinde yer 
almakla birlikte kitap 
bir biyografi değildir. 
Konu, orijinal bir dini 
önder olan Said Nur­
si’nin etrafında, mo­
dernleşme süreci ile or­
taya çıkan Türk toplu­
mundaki dinsel dönü­
şümü ve bu dönüşü­
mün temel dinamikle­
rini anlatmaktadır. 
Cumhuriyetin laik poli­
tikalarına tepki olarak 
yeni bir anlam kazanan 
ve modernleşmesinin 
yarattığı yeni ihtiyaçla­
ra cevap vermek duru­
munda kalan İslami­
yet, geçmişten farklı 
yeni anlamlar kazanıyor ve yeni top­
lumsal taleplerin ifade kanalı haline ge­
liyor. Mardin, iletişimin yaygınlaşma­
sının, bu dönüşüm üzerindeki etkileri­
ni sıkça dile getiriyor:
“Osmanlı kırsal kesimlerinde yaşa­
yan nüfus, modernizasyonun etkile­
rinden, insan ufkunun yeni bir genişle­
me yaşaması ihtiyacı adına harekete 
geçirilemeyecek ölçüde uzak düşme­
mişti. Bu ihtiyaç o ağırlığı taşıyacak tek 
bir dille, dinin diliyle ifade edilebildi.
Bediüzzaman Said Nursi
Burada ileri sürdüğüm görüş şudur: 
Toplumsal değişimin incelenmesinde 
toplumsal iletişimin gelişmesini daha 
genişlemiş bir dünya görüşü ile ilişki- 
lendirenler, bu değişimin bir parçası 
olarak manevi ihtiyaçların da genişle­
diğini unutur görünmektedirler. Bu 
genişleme, aynı zamanda yeni bir po­
pülist silkinişin görüldüğü bir dönem­
de ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de 
Nurculuğun doğup yükselişinde de­
mokratlaşmış bir yön bulunmaktadır; 
çünkü, bu yükseliş, alt sınıflardan in­
sanlara, dini mesajları kendi bildikleri 
yollardan yorumlama olanağı tanıyor­
du.”
Mardin’e göre Said Nursi’nin yaptı­
ğı, anahtar kavramları, çevrenin mev­
cut imkânlardan daha az yararlanabi­
lenlerin dilinde, yani çevre statüsünün 
özel karakterini dışa vuran bir dilde 
geliştirmektir.
Mardin’in bir kavramsal araç olarak 
kullandığı “lehçe” bu dilin değişimini 
ve karşıladığı ihtiyaçları, zengin bir 
tablo halinde göstermektedir.
Kitapta, Said Nursi için bir psikolo- 
jik-tarih denemesi de vardır. Mar­
din’in bu eseri, Türk toplumunda di­
nin rolü konusunda yapılacak başka 
çalışmalar için, gösterdiği bağlantılar­
la, gerçekten bir sıçrama taşı görevi ye­
rine getirebilir. ■
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